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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
PARTE O F I C I A L 
(JOBIISRNO DE PROVIN'GÍA. 
Benefl .oen.oia . 
GirrnlB'r ni'im. 142 
Uno do los deberos que A la 
Adnih i i s t rae ioa • corrasponrio. es: 
«1 eiiiil.-ido de la h ig iene y sivlu-! 
br idad públ ic i i , y d i l i o i l . si no i i n - ! 
posili lé. ' .sería e l ' c u m p l i r l o , si por 
Jas i i innícipnl idi ides no se fnei l i - ; 
t an : i este Gobierno los datos es-1 
t a d í s t i o o s ' s a n i t a r i o s que mensual : 
mei i to t ienen .ob l igac ión de re-
i n i t i r , procurando sean oomple-
t i imente exactos,, porqvfe de o tav 
modo p e r j u d i c m ' a l objeto- que r í a 
• A d m i n i s t r a c i ó n se propone a l 
' reunir y • estudiar estos antece-
dentes. Un su consecuencia, los 
Sres. AlcaMes, Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o , t e n d r á n presah-
tus las observaciones, s i g u ü n t e s : ' 
1. f lán los ocho primeros dias' 
de cada m.ís. se r e m i t i r á n á es-
te Uobiernp.de provinc ia los es-
tados sanitarios del nn ter ior , ar-
reglados a l modelo n ú m . 1." 
2. ' E n los mases de Uioiem-
bre y Junio r e m i t i r á n el estado 
semestral de personas, vacanadas, 
modelo n ú m . 2." 
3." E n e l oficio de, r e m i s i ó n 
de los datos estadistioos .expre-
s a r á n e l estado de ia s a l u d . p ú -
bl ica , y siempre que esta se a l -
te re ,notable iaento , ó se presen-
te a lguna enfermedad, que se 
pueda con a l g ú n fundamento 
sospechar tome el c a r á c t e r e p i d é -
mico ó c o n t a g i o í o , no d e m p r a r á e n 
ponerlo é n c ó n o c i u i i e n t o d e m i au-
to r idad . 
Como todas estas medidas no 
tongan mas objeto quo preve-
n i r , y atenuar las desgracias, 
'•• •; • Niunrro 1 . ' 
m ^ o v i i N r c i A . I > E I t _ . " E o : ¡ > j . 
. ••' ESTADO SANITAUIO c o r r e s p m d i é n t e al mes de 
qne son consiguientes o u a n d ó u n 
pa í s se v é invadido por una 
é p i d é m i a , " y como todos sa h a l l e n 
interesados en coadyuvar á e v i -
ta r los estragos que estas ocasio-
nan, abr igo la fundada esperan-
za de que s e r á n exactamonte 
cumplidas, m á s si a lguno apesar 
de todo sa olvidase de llenar es-
to deber, no escasna ré los me-
dios coercitivos quo las leyes me 
autorizan para emplear contra los 
morosos. 
León 29 de Marzo de 1871 •— 
E l Gobernador, i l anue l A l - r i o l a . 
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T P r o v i n o i a ele T_,oon. Ayunlamicnlo de A ñ o de -187 
Estndo de los n iños nacidos, vacunados y muerlos en este Ayuntamiento , durante el p r imer semestre del corriente año y del resultado obte-
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. COMISIÓN PERMANENTE. 
C o i i t a . l b i l i d . i i c l . 
Circular núm. 443. 
Esta Comisión ha resuelto 
recordar á los Ajunkaniieulos 
de la provincia el mas puntual 
Y exacto cumplimiento de la 
circular inserta en el Boletín 
oficial del 6 de Marzo corrien-
te, número 180, para obtener 
en un breve término la recau-
dación del Contingente provin-
cial; en la inteligencia de que 
con los que asi no lo verifica-
sen se emplearán las medidas 
coercitivas (¡ue en la precita-
da circular se • mencionaban. 
León 31 de Marzo dn 1871. 
—El Vice Presidente, Kiei/terio 
González del Palacio.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Ganeja» 
— 2 -
D I P U T A C I O N PROVINCIAX 
DE LEON. 
C o m i s i ó n p e n n ¡ i n e n t e . 
Admin is l rnc ion local.—Cuentas 
municipales. 
O i r o u l a i * . 
E n 20 de Noviembre ú l t i m o 
se prev ino A esa Alcntdiat r e m i t i e -
se s in demora las cuentas por que 
so ha l l a ÚH descubierto, comuni -
c á n d o l e i i l mi*mo t iempo breves 
instrucciones respecto a l procn-
d'uniento qu» deb ía seguir , s e g ú n 
pertenecieren á este ó al ot ro pe-
riodo e c o n ó m i c o . 
E l t iempo trascurrido desdo 
l a p u b l i c a c i ó n de la c i rcu la r has-
t a la convocatoria de las eleccio-
nes para Diputados provinciales , 
fué mas que suficiente para que 
el servicio que se reclamaba que-
dase cumpl ido en todas sus par-
tes, pero contra lo que era de es-
perar , no sucedid asi, y Alcaldes 
y cuentadantes hecbaron m u y 
pronto en olvido el c u m p l i m i e n t o 
de sus deberos. 
ÍÍO procedente en vista de ta! 
conducta hubiera sido hacer uso 
de los medios «s tab lac idos en e l 
a r t . 115'J do la v igen te L e y o r g á -
n ica , pero no sa podia impune-
mente prescindir de lo estatuido 
en e l n ú m e r o 3. ' a r t . 171 de la 
L e y electoral, y de aqn i el si len-
cio hasta hoy guardado por la 
C o m i s i ó n permanente. 
Ha l lúndose hoy los municipios 
en un estado enteramente normal , 
es de absoluta nooesidid, q iw a n -
tes do la fo rmac ión dol presu-
puesto, se r emi t an las cuentas, y 
do esta suerte podrán apreciar 
con datos m á s seguros, su esta-
do e c o n ó m i c o . 
Muchos son los A y u n t a m i e n -
tos donde uierced a l escrupulo-
so examen practicado de sus 
cuentas,so veri l ioaron cuantiosos 
reintegros, que y a c í a n olvidailos 
en poder de los gerentes do la 
fo r tuna mun ic ipa l y muchos son 
t a m b i é n aun los que apesar de las 
dilurentos eomuiucicioues que se 
les han d i r i g ido para que real i-
cen dichas cantidades, no ha sido 
posible conseguirlo por la fa l ta 
de cooperación de los Sres. A l -
caldes, divisando con t a l conduc-
t a oi i torpeoiinieuto en la marcha 
de la A d m i n i s t r a c i ó n y piM 'juioio 
a los c o n t r i b u y u i i l i s . 
l í e s u o l l a l;i Uoiuision perma-
nente á t e rminar do una vez las 
cuan tus inuii icipales para que a l 
plantearse la nueva Ley o r g á n i 
ca sea m á s fáci l su acción admi-
n i s t r a t i va , a c o r d ó en sesión del 
d ia 28 comunicar á V . las si-
guientes instrucciones. 
1 . ' Los Ayun tamien tos de la 
p r o v i n c i a en conformidad á las 
prescripciones consignadas en la 
c i r cu la r de 20 de Noviembre ú l -
t i m o , r e m i t i r á n en al improroga-
blc t é r m i n o do 10 días las cuentas 
municipales correspondientes á 
los a ñ o s porque se h a l l a n en des-
cubier to , con i n c l u s i ó n de las de 
18íi9 á 70. . 
2 . *v ^Pasados los 15 d ías s in 
haberlo verificado, quedan incur -
sos Alcaldes y cuentadantes en la 
m u l t a de 25 pesetas, cuyo papel 
i m p o r t e de la misma, se r e m i t i r á 
á la D i p u t a c i ó n en e l t é r m i n o 
de 8 d í a s . 
3. " Trascurr ido este t é r m i n o 
s in haber dado c u m p l i m i e n t o á 
la an ter ior d i spos ic ión , se p a r t i c i -
p a n t a l conducta a l ^uez de p r i -
mera ins tancia respectivo para la 
opor tuna f o r m a c i ó n de causa ,por 
desobediencia. 
4 . " LosSecretarios de los A y u n -
tamientos que mas se hayan dis-
t i n g u i d o en la confección y r e m i 
sion de las cuentas de sus res 
peotivos municipios , se publ ica-
rftn sus nombres en el B o l e t í n 
oficial da ia p rov inc ia y se les 
a u t o r i z a r á para la f o r m a c i ó n de 
las cüVrospondien tes á los moro-
sos, debiendo abonar los cuenta-
dantes respectivos las dietas que 
devenguen á r azón de 5 pesetas 
diar ias . 
Del recibo de esta c i rcu la r y 
de su not i f icac ión se a c u s a r á e l 
oportuno aviso. 
L e ó n 29 de Marzo de 1871 
— E l Vicepres idente , Eleuter io 
González del Pa lac io .—El Secre-
tar io , Domingo Diaz Caneja. 
los documentos establecidos en 
las reglas precedentes. 
León 30 de Marzo de 1 8 7 1 . — 
E l Vicepresidente, Eleuter io Gon-
zález del Palacio .—El Secreta-
r io , D o m i n g o Diaz Caneja. ' ' 
Comis ión permanente . 
SECRETRRM. 
Negociado \. '—Beneficencia. 
E n vis ta de las muchas sol i 
citudos que se d i r i g e n tía deman 
da de socorro? para la lactancia 
de n i ñ o s pobres, sin r eun i r l.is 
circunstancias que se ha l lan es-
tablecidas para obtener ta l auxi-
l io , y teniends en cuenta Jo dis 
puesto en el Reglamnnto de l¡ 
Beneficencia p rov inc i a l , esta Co-
mis ión ha acordado que para la 
i n s t r u c c i ó n y reso luc ión de los 
expedientes se observen las ro 
g las siguientes: 
1." Que los nifios para quie 
nes se solicito socorro, sean ha 
bidos en l e g í t i m o m a t r i m o n i o . 
íí." Que no escedan de diez 
y ocho meses de edad, cuyo par-
t icular se h a r á constar por i n 
forme del Juez mun ic ipa l , encar 
gado del Kegis t ro c i v i l . 
: ) . ' Que se acredite con cor 
t i l i cnc ion facu l ta t iva la imposi 
b i l idad que tenga la madre para 
lantarle, asi como su estado de 
pobreza, acerca de la que infor-
m a r á e l A y u n t a m i e n t o en pleno 
4 . ' No se c o n c e d e r á socorro 
a lguno a las mujores que dejan 
sus hijos en poder do otras para 
dedicarse después á la lac tancia 
de los á g e n o s . 
Los Sres. A (cuides se alisten 
dr . iu de dar -curso n i in fo rmar 
l o l i c i l u i l a lguna, qu4 no r e ú n a 
las circuuslaueias cxpiesadas 
C o m i s i ó n permanente 
Extrac to de la ses ión celebrada 
el d i a 10 de M a n o de 1871 . 
L e í d a el acta de la anter ior , 
quedd aprobada, 
E n vis ta de la p r e t e n s i ó n do 
D Juan V a l c á r c e , vecino de Bar-
jas, pidiendo se suspenda el apre-
mio expedido con t ra e l mismo 
por descubiertos de cuentas mu-
nicipales, se acced ió A lo sol ici ta-
do, ordenando a! Alcalde , remi ta 
las cuentas en c u e s t i ó n . 
No pudiendo rendir sus cuen-
tas el Alcalde de Rodiezmo. s in 
que los recaudadores satisfagan lo 
que se ha l l an adeudando, se acor-
dó oficiar al Alca lde de C á r m e -
nes para que expida cont ra los 
mismosprocedimientode apremio. 
Se conced ió a Nicolás Val der-
rey y Fa lagan , vecino de Des-
t r iana . el terreno que solici ta pa-
ra edificar una casa. 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas de Cimanes de la Vega de 
1808—09 y 1809—70. 
Fueron Jevueitas las de Ce-
banioo de los mismos ailos para su 
examen por la Jun ta m u n i c i p a l . 
Se a p r o b ó la cuenta de estan-
cias del Hospi ta l , respectiva íi 
Febrero ú l t i m o . 
Fue concedido á A g u s t í n Gei-
jod,-vecino de Astorga , un socor-
ro para la lactancia de dos ge-
melos, a c o r d á n d o s e por ú l t i m o la 
a m p l i a c i ó n del expediente de Be-
n i to Carrizo, vecino de Palazuelo 
y d e s e s t i m á n d o s e lo solicitado 
por Esteban Muñiz , de L u g a n , 
León 2d'de Marzo de 1 8 7 1 . — 
Domingo Diaz Caneja. 
MiLASOFlUlNuS DU HACIENDA 
AUMIMSTIUUIIIN ECliMlIlICA H E L \ 
F&uVlNClX DE LtOH. 
Sección de CiMiti-iUncioncs.—Ni^ucuilo 
Ue cédulas i k i 'Uipai l roiuimienl». 
E n el Bo le t ín o l ic ia l n ú m . 175 
perteneciente a l m i é r c o l e s 22 de 
Febrero ú l t i m o , se p u b l i c ó l a ln s 
t rucc ion para la a d m i n i s t r a c i ó n 
y cobranza del impuesto de cé-
dulas de empadronamiento , y í 
c o n t i n u a c i ó n so l l a m ó m u y espe-
cia lmente la a t e n c i ó n á las Auto-
ridades c iv i les , adminis t ra t ivas , 
ec les iás t icas y mi l i ta res , Tr ibu-
nales y. corporaciones para que 
cuidaban en la parte que les cor-
respondo dar exacto cumpl imien-
to ú las disposiciones en el la con 
tenidas; en e l del n ú m e r o 189 
correspondiente a l lunes 27 del 
corriente se reprodujo igua l es-
c i t a c ión por si para a l g ú n fuiinio 
uario lu ib iun pasado desapercilji 
dos los deberes que la I n s t r u c c i ó n 
t a n estrechamente i m p o n e ; y 
h o y , para e v i t a r todo p r ü t e s t o do 
escusa, que ya no es posible ale-
g a r l a fundada, esta A d m i n i s t r a -
c i ó n insiste en recordar: 
1. ' Que las c é d u l a s de empa-
dronamiento son necesarias para 
comparecer en j u i c i o tí d i r i j i r so-
l ic i tudes á las Autoridades y cor-
poraciones adminis t ra t ivas ;—pa-
ra o torgar ins t rumentos p ú b l i -
cos:—y para di-.sempeiíar cargos 
ó empleos púb l i cos y ejercer cual-
quiera indus t r ia , comercio, p ro-
fesión, ar te ú oficio de los com-
prendidos en la c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l : ! 
2. " Que en todas las ins tan-
cias ó escritos que se d i r i j a n á las 
Autoridades c ivi les , admin i s t r a -
t ivas , ec le s i á s t i cas y mi l i t a res , á 
los Jueces municipales , de p r i -
mera instancia, á las Audiencias, 
toda ciase de Tnbamt l en ó cor-
poraciones, d e b e r á expresarse e l 
punto donde se e s t á empadrona-
do, s in lo cual no se pueden cur-
sar dichos escritos, á monos que 
los interesados exh iban la c é d u l a 
de empadronamiento: 
3. " Que los Notarios p ú b l i c o s 
tienen e l deber de expresar desdo 
el dia 1." i le i p r ó x i m o A b r i l en 
las escrituras de contratos y par-
ticiones, testamentos y d e m á s 
documentos que autor icen, 'e l re-
quisito de estar empadronados 
los otorgantes y el punto de ex-
ped ic ión de las c é d u l a s : i g u a l 
o b l i g a c i ó n t ienen todas las de-
pendencias del Estado respecto á . 
las resoluciones ó Cilios que dic-
ten sobre instancias ó escritos 
presentados con posterioridad a l 
31 dei ac tua l : 
4 . ' Que las Autoridades, Jue-
ces, Notarios púb l icos y corpora-
ciones de que va hecho m é r i t o , 
que consientan en la inobservan-
cia de lo prevenido acerca de este 
impor tan te servicio incur ren eri 
la mu l t a del duplo del valor , de 
las c é d u l a s de que se t r a t a , en 
conformidad á lo dispuesto en e l 
a r t . l ü de la I n s t r u c c i ó n y 2." 
de la L e y ; responsabilidad que 
esta A d m i n i s t r a c i ó n s e n t i r í a ver-
so en el caso de e x i g i r , pero que 
indudablemente lo h a r á en jus to 
cumpl imien to de sus indoc l iuu-
bles deberes. León 30 de Marzo 
de 1871.—El Jefe e c o n ó m i c o , Ju-
l i á n Uarc ia Uivas. 
Un la Gacela del Til de Marzo 
u l t imo se inserta la orden s i -
yuienle: 
M I N I S T E R I O DE H A C I E N D A . 
«Exorno . Sr.: Resultando que 
en algunas localidades no han si-
do repartidas las c é d u l a s Je o tn-
padronaniiento por cansas pura-
mente materiales: vista la dispo-
sic ión 4 . ' de las transitorias «le 
la i n s t r u c c i ó n de 14 de l 'ubreru 
ú l t i m o , qua establece que los 
part iculares que no adquieran la 
c é f l u k en n i mus rio Marzo y los 
Aymitaiuii ' .ntu.s nue ilojen «1» ha-
car ia e n t r o j a de lus c¡intiil¡vde3 
colinulus dentro del mismo mes. 
ó dejen de rendi r la « l i e n t a ;'m-
tes de 15 de A b r i l , ]>odr¡in ser 
m u l U d o s y apremiudos: vis to el 
M i . a.' (le la indieada ins t rnc-
c io i i , e l cunl ilispono quo desde 
1." da A b r i l espresen los } ío t a -
rios púb l icos on lus d o c u m á n l o s 
que otorguen y las dependencias 
del l is tado en las resoltioiones 
que dio ten la c i rc imstancin de 
l ial larse empadrona.los ios in te-
resados, teniendo en cuenta que 
estos son estrai ios ¡i las causas 
que hayan impedido á los A y u n -
tamientos r epa r t i r en t iempo 
opor tuno los citados documentos, 
y de consiguiente que soria i n -
j u s t o que por t a l mo t ivo se les 
irrogasen perjuicios en sus in tere 
tes; y considerando que tampoco 
es posible que los A y u i i t a m i e n - , 
los hayan la en t reya de las ; i i n -
tidades cobradas, n i r i ndan la 
cuenta en los plazos marcados, 
este Alinis tur io se ha servido 
Jirorogar hasta el 15 de A b r i l el 
t é r m i n o establecido en la dispo-
sic ión 4 . ' de las t ransi tor ias para 
quo los part iculares adquieran 
Jas c é d u l a s y los Ayun tamien tos 
entreguen las cantidades cobra-
das, hasta el l:"'de Mayo e l que 
fije l a misma disposieion con ob-
j e t o de que aquellas cvporac io -
ue r indan la cuenta, y hasta 
i g u a l fecha el que determina e l 
a r t . 8." ile la c i tada i n s t r u c c i ó n . 
Lo que comunico a V . E . pa-
ra su conociuiiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á 
V . E . muchos a í ios . Madr id 30 
de Marzo de 1871.—Moret.—Se-
ñ o r Director genera l de C o n t r i -
buc iones .» 
Lo qnc se pub l i ca en e l presen-
te Bole t ín para que llegue á n o t i -
cia de tos AyunlumieiUos y d e m á s 
lunclonarios á quienes interesa su 
contenido. León 1." de A b r i l de 
1871.—«fu-'iaii Ourciu l l ivas . 
Di recc ión general de c a b a l l e r í a . 
FA Exorno. Sr. Subsecretario 
del Minis ter io de la Guerra, en 
l?eal drden fecha 3 del ac tua l me 
dice lo s iguiente: 
. l i x c i u o . S r . — E l crecido n ú -
inoro de Al fé reces escodentes 
c u las armas de I n f a n t e r í a y Ca-
b a l l e r í a y los muchos Cadetes 
que e x i s t í a n en los Cuerpos, ob l i -
g ó en '1 de Noviembre do 1808 
a l Gobierno p r o m i o n a l de la 
N a c i ó n á p roh ib i r la conces ión 
do plazas de Cadetes y mas ade 
Jante á la s u s p e n s i ó n de las 
academias de I n f a n t e r í a y Caba-
l l e r í a . Pero como en el periodo 
t rascurr ido desde aquella é p o c a , 
la escedencia de la clase de A l -
fé reces haya d i s iu inu i i lo por el 
mov imien to na tura] de las esca-
las, lo sul iciento p a n poder 
apreciar su completa ost iueiou 
on otro do tres ó cuatro a ñ o s , 
t iempo preciso y marcado re 
g l amen ta r i amen te para los estu-
dios y p r á c t i c a s que se ex igen á 
los soldados y alumnos, y de-
seando S. M . el Rey (q . 1). g . ) 
que se pueda contar con un per-
sonal apto para que en al terna-
t i v a con la clase de sargentos 
pueda c u b r i r las vacantes que en 
dicha é p o c a ocurran, asi como 
evi ta r los perjuicios que so oca-
sionan á los (jefes y Oficiales de l 
E j é r c i t o que por las exi.joncias 
del servicio y atenciones peculia-
res ile la carrera no pueden n i 
t ienen medios de proporcionar 
o t ra á sus hijos, y creyendo l le-
gado e l caso de que s i n g r a v á -
men del Tesoro y con ventaja 
del servicio se at ienda u esta 
necesidad y a l propio t iempo 
a b r i r u n porveni r a los quo eon 
verdadera afición desean dedi-
carse á la carrera de las 'armas, 
ha tenido á bien disponer: 
Pr imero . ¡Se proveen trescien-
tas plazas de Cadetes en el a rma 
de l u fan t e r i a y ochenta en la 
de ^aba l lo r i a y que s e r á n com-
prendidos en la fuerza elect iva 
s e ñ a l a d a á los Cuerpos por la L e y 
de presupuestos, siendo d i s t r ibu i -
dos á j u i c i o de los Uirectores de 
las armas entre los Regimientos 
de las suyas respectivas, proeu 
raudo en cuanto sea posible ar-
monizar todos los e s t r e ñ i o s para 
no perjudicar en e l servicio á los 
indiv iduos do t ropa. 
Segundo. Las Academias se 
c o n s t i t u i r á n en los Regimientos 
y los Cadetes a l t e r n a r á n en e l 
servicio de armas en g u a r n i c i ó n 
prestando e l correspondiente á 
su clase en e l tu rno de c o m p a ñ í a s 
y solo en e l ú l t i m o semestre 
p r a c t i c a r á n e l de clase desde ca-
bo á tiargento 1." des-empeflando 
en e l de p r á c t i c a s e l m e c á n i c o 
del Cuerpo concerniente á estas. 
Tercero. Se restablece en su 
fuerza y v i g o r e l p r inc ip io de 
uo conceder empleos sin vacan 
te, y los que ingresen por esta 
d ispos ic ión , no t e n d r á n derecho 
á su ascenso á Oficiales n i aun 
terminados sus estudios y p rac t i -
cas s in vacante que les cor-
responda on t u n i » reglamentar io 
y a l t e rna t iva con la clase de 
•Sargentos. 
Cuarto. Las condiciones ne-
cesarias para optar a estas plazas 
s e r á n : 
Pr imera. Diez y seis aí ios de 
edad s in escoder de diez y nueve 
y la estatura y a p t i t u d física de-
te rminada en la Ley de rempla-
zos, declarada por r e c o n o c í e n t o 
facu l ta t ivo . 
Segunda. Aprobac ión en exa-
men de oposición para ingreso, 
que lo c o n s t i t u i r á las materias 
siguientes: 
G r a m á t i c a castellana. E lemen 
tos de ü e o g r a f i a é h is tor iado Es 
paila, A r i t m é t i c a , las cuatro re-
glas en n ú m e r o s enteros quebra-
dos y decimales, y r educc ión de 
3— 
aquellos á estos, sistema m é t r i c o 
dec imal . > 
Tercera. Es t r ic ta observancia 
do lo establecido en el reglamen-
to v igen te de Cadetes de Cuerpo 
y ser juzgados por la ordenauza 
general de l E j é r c i t o . 
Qu in to . L a preferencia á pla-
zas ó vacantes se t e n d r á n por 
c las i f icac ión de censuras, adjudi -
c á n d o s e ent re el n ú m e r o de las 
que correspondan á cada una de 
las cuatro clases siguientes: 
P r imera . Los hijos de Gefes. y 
Oficíales muertos en c a m p a ñ a , de 
sus resul taste eu epidemias. 
Segunda. Los Gefes y Oficiales 
que s i rven en e l E j é r c i t o , y a co-
locados en Cuerpo, comis ión ac-
t i v a , ó de reemplazo. 
Tercera. Los de la clase de re-
t irados, viudas y h u é r f a n o s do 
m i l i t a r e s . 
Cuarta . Los hijos de paisano á 
los que e r e s e r v a r á u n veinte 
por c iento del t o t a l de couvoca-
to r i a . 
Sesto. Las vacantes na tura- i 
les que ocurran , s e r á n cubiertas 
cada seis meses por los que ha-
biendo sido aprobados no t u v i e -
ren ingreso por exceder del n - ú 
mero de plazas vacantes, en el or-
den en que figuren en las rela-
ciones que p a s a r á n para su apro-
b a c i ó n los Directores generales, y 
á fa l ta de estos convocados á nue-
vo concurso, y los qua desistan 
de seguir la carrera, p o d r á n ser 
licenciados pero sujetos á la L e y 
de reemplazos del E j é r c i t o . 
S é p t i m o . Los Directores de 
las armas de I n f a n t e r í a y Caba-
l l e r í a d i s p o n d r á n lo conveniente 
para l levar á efecto cuanto en 
esta disposic ión se previene y á 
cuyas autoridades so d i r i j i r á n las 
instancias para que previas las 
clasificaciones y verificado que 
sea e í examen, proceda á I b r m u -
lar las propuestas á favor de los 
que resulten aptos en el l leno de 
todas las condiciones estableci-
das, e l e v á n d o l a s á este ¡ü iu i s te r io 
para su a p r o b a c i ó n . » 
Madr id 15 de Marzo de 187X. 
— M i l á u s . 
Instrncciones para los p r e t e n -
dientes á plazas de Cadete en 
el u n c u de c a b a l l e r í a , eonfbr-
ine á lo prevenido en Ueul o r -
den de 5 de Mar /o de 1 8 7 1 . 
AIITIOILO l'UIMERO. 
De las instancias en so l ic i tud do 
a u t o r i z a c i ó n , para presentarse a l 
concurso de opos ic ión . 
Los qiiu Jmllamliisa (Iciilro do las 
prescriiicioni'S que inurca el ait i . ' (la 
la Itvnl ñrdeii tUt ' i ile •V',rzi> de 1811. 
ríustii'it prestMitui'su al i'Xiimtm de uposi 
don, se ilii'úüráii al Hxcmu. Sr. Uirec-
tur gi'iieral i lu! dr i l l , ) , <:n msl.iiicu lirma-
ila ile su |itiiii> y luirá, solidluuilu esta 
grai:ia. 
En dirlia ¡ustunciu harán miMiduu i l r l 
cas» MI ipm se Hiicni'Hli'au su^mi las 
iMiatii) ciases del arl. 5 ' <!''. ihciia (leal 
ói ili i i , imtan' lo al misiuo Ik-uiim las 
si-ñas de su ilnmicilio y pimío ile rrsi-
ilencia, 
A las ¡nsl;iiie¡;is acoiupafiaráo los 
ilucilineiilos si^ii iuiiu 's: * 
1." l ' a i tma ilu baulismo original v 
legalizada. 
S." Cerlificailo del Alcalde del pun-
to ile su residencia, que acredite su bue-
na comlucla, culi el sello de la em purd-
cinn municipal. 
3. " Lus hijos ilc Jefes y Oficiales en 
activo serviei» ó retirailos, acompaíia-
ran 'anibien inipia ileWl liiun lleal des-
pacho ilel eiii|ili'ii que ili.-fi liten los pri-
nieras, ó del retiro Jos segumius. 
4. ' Los huérfaiius de-Jefes y Olida -
les muertos en campana ó de epuleinia. 
aciimiiafiai'un asimismo el diieumeiilo-
ijue acredite esta circunslanria. 
El resuitailn ile las instancias se co-
muiiiuurá ilireelamuiite por esta Diieu-
eiiui a los intereSiiilós. para la presei i la-
cino al examen, sin perjuíciu del recu-
noci i i i ie i i lu facilita IH'o. 
Altl 'ICULO SEUU.NDO. 
Del reconocimiento facu l ta t ivo . 
Cimralida que sea la aiiniisiun al 
exáinen a los que lo snlieiten, se pre-
sentaran en esta Dirección el na que su 
les mari|iii! en la (¡rilen ile coaeesiones, a 
fin de ser rneoiioeMos por el Kacullalivo 
militar que se ilcsiyne, el cual extende-
rá lincei lificailo de la apliluil ó ¡nuliliilail 
ilel aspirante a Cailete. 
Los que resiilleii útiles queilaiiiu 
desde lúea» aillori/.ailos para el examen. 
ARTICULO TUItCEItO. 
Del T r i b u n a l de examen. 
El Triliunal ile examen se coinponilrá 
de un Jefe Presidente (le la dase de Co-
ronel, y cuatro vocales de la de Capi-
tán, los cuales serán uoinbrailos eon la 
debida anticipación por el lixciuo. señor 
Wreelor general del arma 
Este examen tiara principio el día 15 
de Hayo m-l afín acllial. ilivnliénilose eu 
dos cjereicios; el 1." deg i a i iMl i ca castn-
llunii, geografía c hisluria; y el 2." de 
arilméliua. 
Cada uno (le. los ejercicios eonsisliru 
en tres (Megiinlas sacadas á la suerte, 
pii i l ieinlo sobie ellas pedir las explica-
dones que se ilcdiuxau y deseen lus 
Sres. Presidenle y Vocales. 
E. segundo ejercicio l e m l i á efecto 
después de Icrniinailo el pr imero cu til-
des los aspirantes, y siempre en ilia dis-
t'iuto, anuiidndo préviaincnte por el 
tír. Presiilenle. 
Las censuras que en cada materia 
podran consigua i se s e r á n : Muy bueno: 
Sueno n mcJiiino: rcquir ic iMiisc la no-
ta de bunio p o r tiiianiimdíid, pata re-
sultar aprobailo. 
Para las censuras, las materias del 
examen se dividirán en tres grupos. 
1. ' Uramatica castellana. 
2. ' (¡eografia é hisluria. 
3 ' Anlinélica. 
Cunsigunuüose una uola por cada 
grupo. 
'lerminado el examen en los dos e|er-
eicios se reuniriiu en junta el Presidenle 
y Vocales, Ucsempeiiaudu el m .s aiinler-
no ile estos el cargo de Secretario, y 
pio'.-etlcrún a la clasificación rigurosa ile 
lodos les aspii anles examinados, seguo 
las censuras que cada uno haya'obteni-
do, reasutiiieiiilo el lula) eu el número 
que ma-rque los punios que cada unu ha-
xa iibleunlo, para lo cual cada censura 
iundr.i el valor siguieulc: • 
,4/III/ bueno. . . 10 punlus. 
l iuew. . . . 5 puntos. 
Medimo; . . . 0 puulus. 
:L;i surc:) los paii^K tlni A en el 
tiilal el óiueii iSi |iifle<i'iiüiü de nuynr 
o ui»niir. 
l.ui! ([Ut1 (ihluviepí'ii iioln ile mediano 
íp»ri ' i 'e i : in en el lol;i l , en lililí ili-l níi-
de liunlus. cun la palabra r e p r u 
bailo. 
Huella esla olasiflcniMon se exlenilerá 
|IM- «epaia i ln un aela por el Secretario, 
••ii une eonsle la reiiniim lie la jimia pa-
ra esle obielo, v el i esulliulo Je ella con 
••I núineiu Ue apiobailUíí y reprobados 
en alobo. 
La ridacirin nominal de censliias por 
mipliCHilas en et aela, finna'l.is todas 
por el Presidente y Vocalts. se remití-
rnn por iii|iiel al Eximio. Sr, Direidor 
general del arma, para hacer la prupnes-
'ta correspondiente al Gobierno de S M. 
ARTICULO CÜAItTO. 
Nombramiento de Cadetes. 
lleca ida la aprobación de esla, los 
aspirantes que oblciiuan número que 
alcance á las plazas que se crean ó va-
cantes que se provean, las ocuparán en 
los regimientns que designe el Estelen • 
tisimoSr. Director del ai mu, en vista 
de lu que previene el art. S." de la Keal 
orden de 3 de Slarzo, quedando los de 
mas que resulten aprobados y les sigan, 
en el mismo órden, en la escala de aspi-
i antes, para ocupar las plazas que pue-
dan vacar en el semestre innieiliato. 
Los semestres a que se reliere el ar-
ticulo B.'de dicha Real órden, empeza-
ran ú c-oular.se en 1." de ISnero y 1." de 
Jiilin ile cada año. Madrid I I de Marzo 
de 1871.—Api ovado.—Lorenzo Milans 
del lloscll. 
D . i LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
M c a l t l i a consti tucional de 
Fresno de l a Vega. 
Dispuesta la Junta per ic ia l 
de este Ayun tamien to á proceder 
;'i la r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a -
mien to que ha de servir de base 
ni r e p u r t i m i e n l o de la c o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l de l a ñ o d e 1811 
a 1S72, se previene á todos los 
cont r ibuyentes , vecinos y l'oras-
toers que posean fincas de c t i a l -
qu ie ra clase sujetas á este m u -
n ic ip io , den relaciones de las a l -
tas ó bajas que baya sufr ido su 
riqueza en el t é r m i n o de quince 
dius en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
mien to deede que el presente se 
inserte cu el B o l e t í n o t i c í a l , pues 
pasado sin ver i t i ca r lo . 1» .luuta 
ob ra r a según sus dalos y les pa-
rara todo per juic io . Fresno de 
la Veya 27 de Marzo de 1 8 7 1 . 
• —151 Alca lde , Indalecio Gogo-
sus .—Migue l M o r i n G i g o s o s , S e -
c re ta r io . 
Alcn ld ia constitucional de 
¿>. A d r i á n de l Valle-
Para que la Jun ta per ic ia l ele 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con acierto y opo r tun idad ,á 
i : i rect i t icacion de l a tu i l l a r amien -
11, que ha ele servir de base pa-
ra la d i s t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cu l t ivo y g a n a d e r í a del p r é s e n -
le u ü o e . o n ó i m c o de 1871 a l 
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187'2. se previene á todos los 
que posean algunas de las e x -
presadas riquezas en este d i s t r i -
to , asi vecinos como tbrnsleros, 
presenten en la Se. r e t a r í a de 
este mun ic ip io sus respectivas 
relaciones con las alteraciones 
de altas o bajas que ' l a - r i -
queza baya suf r ido , en e l p r e -
ciso t é r m i n o de 10 d í a s c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el Bo le t í n oficial de 
la P rov inc ia , pues nusadu dicho 
t é r m i n o no se o i r á i i l a l e s recia-
•naciones, y ¡•e le figurara á ca -
da c o n t r i b i í y e n t o la misma r i -
queza que figura en el ú l t i m o 
r epa r to , s . A d r i á n del Valle 2(5 
de Marzo de 1871.—1CI Alcalde, 
l ' i o Posado. 
A l c a h l i a constitucional de 
Villacé. 
Para que la Junta per ic ia l de 
este Mun ic ip io pueda proceder 
con acier lo á la rec t i f i cac ión de l 
n m i l l a r a m i e n l o que ha de servir 
de base pura la de r r ama de la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l -
t ivo y g a n a d e r í a en el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 al 7 2 , 
se previene íi todos los p rop ie -
tarios en es tedis l r i to así vecinos 
como l'orasleros, presenten en 
la Secretaria de este A y u n t a -
mien to en el t é r m i n o de qu ince 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
d e l anuncio en el Ik i le t ín o f i c i a l , 
relaciones de las al teraciones 
ocur r idas en su riqueza con a r -
reglo á las ó r d e n e s vigentus, 
pues pasado d icho t é r m i n o no 
s e r á n admi t idas y l.i Junta c o n -
t i n u a r á sus trabaios por l o s ' l a -
l o sadqu i r i dus . V ¡ ¡ l a c é 2 0 du Mar -
zo de 1 8 7 h — E l Alcalde, Migue l 
Cabi l las .—Por su mandado, E n -
sebio U r u e ñ a y O r d ú s , Secre-
t a r i o . 
DE LOS JUZGADOS. 
D . i i m u e l Ñ a u a s Mediavi l la , Es-
cribano acluario del Juzgado 
de ¡ t r ímera ins íonc ta de As-
torga . 
Doy fé: que en e l expediente 
do que se h a r á i nunc ión r e c a y ó 
la sentencia s iguiente : 
Sentencia .—En la ciudad de 
As to rga á veinte y dos de Mar-
zo de m i l ochocientos setenta y 
tino, ol Sr., ü . Patr icio Q u i r ó s , 
Juez de pr imera ins tancia de l a 
misma y su par t ido , habiendo 
visto e l incidente de pobreza 
pr ' inwvido por Marcela Garoia 
Alvarez , vecina de V i l l a r a e j i l , 
y en su nombre el Sr. Procura-
dor D . Vicente Maciás L ó p e z , 
cont ra su mar ido M a r t i n Gar-
c ía Gonzá lez , el Promotor fiscal 
y Recaudador de costas 4e los 
curinlfc*, sobre qne s é . . l e - p i t i a : y 
defienda en t a l c o n c e p t o é i f h d e -
'manda de lerce.iia de ÜoiJíinio. y 
de preferencia que tieneefue enta^ 
blar en niclamaeion de va r id f í i i e -
ríes muebles é inmuebles que fue-
ron embargados á su esprosaiio 
marido para hacer efectivas las 
responsabilidades pecuniarias que 
se le impusieron en v i r t m l de 
causa c r i m i n a l que se le s i g u i ó 
por a t r i bu i r l e el deli to de sus 
t r a c c i ó n de documentos, i n c i d e n -
te que se c o n t i n u ó con el Procu 
rador U . Gerardo Gonzá lez do 
Caso como curador ad - l i t em dn 
los' cineo hijos monores quo á su 
defunc ión df j i i el M a r t i n Garcia. 
Rftsultamlo: que Marcela Gur 
cia Alvarez , vecina de Vi l lame-
j i l , y en su r e p r e s e n t a c i ó n o l 
Procurador -Macias López , propu-
so incidente de pobreza para que 
se le oiga como ta l en la de-
manda lie t e r c e r í a de dominio 
y preferencia que tiene que en-
tablar cont ra su marido M a r t i n 
Garcia, el Promotor fiscal y Re-
caudador ilo costaf, en r e c h i n a 
cion de varios bienes muebles é 
inmuebles de su pertenencia que 
fueron embargados a l M a r t i n 
pava el pago da las costas que ss 
le impusieron en causa c r i m i n a l 
que le fué seguida por a t r i b u i r l e 
e l deli to de s u s t r a c c i ó n de docu-
mentos. 
l i esu l tamlo : quo conferido 
traslado por t é r m i n o de seis dias 
á M a r t i n Garcia, Promotor lis 
cal y ecaudiulor de costas, lo 
evacuaron los dos ú l t i m o s en e l 
sentido de que no so o p o n í a n A 
la d e c l a r a c i ó n de pobreza, siein 
pre que esta c i rcunslanciu se j a s 
titi 'care, no h a b i é n d o s e persona-
do el pr imero npesnr do l iabi i r 
sido citado, por lo quo á pe t i c ión 
do la deniante se la dec la ró ro 
b e l d é , cuya providencia se hizo 
saber por su de func ión , a l Pro 
curador Gonzá lez de Caso como 
curador a d - l í t e m de los hijos mo 
nores de aquel . 
Resultando: que recibido ol 
inc idente A prueba, la deman-
dante jus t i f icó que no cuenta con 
un j o r n a l ó salario, cuyos pro 
ductos l leguen a l doble j o r n a l 
de u n bracero. 
Considerando: que s e g ú n la 
jus t i f i cac ión hecha Marcela Gar-
cia Alvarez se encuentra do l le-
no comprendida en e l pá r ra fo 
p r imero del a r t i cn lo ciento ochen-
t a y dos de la l ey do Enjuic ia 
mien to c i v i l ; v is to el citado ar-
t í c u l o , dicho Sr. Juez por ante 
m i Escribano f a l l a : que debe de-
clarar y declara pobre para los 
efectos legales á Marcela Garcia 
Alva rez , m a n d » n d o s e le o iga y 
defienda como t a l en la doman 
da de t e r c e r í a de dominio y de 
preferencia que t iene que enta . 
blar con t ra sus hi jos menores 
A n t o n i a Manuela, Gregorio , Isa-
bel y Fe l ipe Garcia Garcia, me 
d iaute á la defunción de su m i -
r ido el M a r t i n , el Promotor fis 
ca l y Recaudador de costas, en 
reelninncion de los bienes que 
han sido embarcados, y que -se 
le dispensen h s beneficios que 
p r e c e p t ú a el a r t i cu lo oientn 
ochenta y uno de la referida 
l e T : p u b l i c á n d o s e esta sentencia, 
a d e m á s de notificarse al curador 
ad- l i t e in de los menores del.eje-
cutado, en el Bo le t í n oficial de 
la provinc ia , remi t iendo para su 
i n s e r c i ó n ol correspondiente tes-
t imonio al Sr. Gobernador de la 
misma, en conformidad á lo dis . 
puesto en o l ar t iculo , m i l c iento 
noventa de la c i tada ley . A s i 
def in i t ivamente juzgando lo p ro-
n u n c i ó m a n d ó y f i rma su St i ío 
r ía de que doy t é . — P a t r i c i o 
Q u i r ó s . — A n t e m i , Manue l N a -
vas Medinv i l l a . 
ba sentencia inserta corros-
pondo á la le t ra con sú o r i g i -
n a l obrante en el relacionado 
espediente, de que doy fé y á 
que mo remi to ; y cumpliendo 
con lo mandado en la misma 
produzco el presente tes t imonio 
que l i ruto en Astorga á ve in te 
y siete de Marzo de m i l ocho-
cientos setenta y uno .—Manuel 
Navas Me'diavil la. 
fl. y i c a n o r ¡ tojas Calmllero, Juez 
de pr imera instancia de esta 
v i l l a 9 su p a r t i d o . 
Por el presente segundo edic-
to c i to , Hamo-y emplazo á Fer-
nando P e ñ a , (a) Fernandin y Sal-
vador Peí la , trabajadores de las 
minas de Barruelo y Val le para 
que en el t é r m i n o de t r e i n t a 
dias íi contar desde la i n s e r c i ó n 
del presente en la Gaceta del 
Gobierno, comparezcan en este 
Juzgado y escribania del que ru-
freuda á prostar dec l a r ac ión i n -
dagatoria en la causa c r i m i n a l 
que contra los mismos me hal lo 
ins t ruyendo, sobre robo con i n -
t i m i d a c i ó n , pues de no hacerlo-
se les d e c l a r a r á rebeldes y oon-
tumaoes y les p a r a r á el perjui-
cio que haya l u g a r . 
Dado en Cervera á siete de 
Marzo de m i l ochocientos seten-
t a y uno.—Nicanor Rojas.—Por 
su mandado, Marcos Gómez I n -
Kuanzo. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
FEIIMIN BOA DA QUIJ UNO. 
P in to r y g r a b a d o r . — L e ó n . 
Se encurga de toda clase de obras 
de [Hmuí a, graba sellos y lamiims eu 
toUu ctuse de metales y muderas. Ca-
lle da la Acebucheria núiu. & piso 
principal. 
IMP.DEJIIIÍÉ j I-ÍEDOSDÍI. LA PLATEIUÍI. 
